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PROSES FACT-CHECKING DALAM JURNALISME 
PEMERIKSA FAKTA: STUDI KASUS KANAL BERITA CEK 
FAKTA DI LIPUTAN6.COM 
ABSTRAK 
Oleh: Adelia Puspita Yasmine 
Selama beberapa bulan terakhir, Indonesia sedang marak dengan berita bohong 
atau hoax. Kominfo menyebutkan sebanyak 1.731 berita bohong teridentifikasi 
dari Agustus 2018 - April 2019. Karena hal tersebut, Dewan Pers meminta kepada 
media massa untuk menyediakan tempat agar masyarakat bisa menemukan berita 
yang benar sesuai fakta dan dapat dikonfirmasikan kebenarannya. Penelitian ini 
mencoba mengkaji proses fact-checking media Liputan6.com sebagai perusahaan 
media yang menggunakan metode Jurnalisme Pemeriksa Fakta dalam 
pemberitaannya, khususnya pada kanal berita Cek Fakta. Bertujuan untuk 
mengetahui proses fact-checking dalam produksi kanal berita Cek Fakta di 
Liputan6.com dan faktor-faktor gatekeeping yang memengaruhi proses produksi 
di kanal berita Cek Fakta Liputan6.com. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus Robert K. Yin. Peneliti 
menggunakan konsep pemeriksaan fakta UNESCO dan Gatekeeping, yaitu 
Hierarchy of Influence level individu, level rutinitas media, level organisasi, level 
luar organisasi dan level ideologi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 
oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan studi dokumen, ini bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang kompleks serta jelas validasinya. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa proses fact-checking lebih dominan dilakukan oleh penulis 
konten di kanal berita Cek Fakta Liputan6.com, dengan menerapkan keseluruhan 
fase, yaitu menemukan klaim, menemukan fakta, hingga mengoreksi catatan. 
Sedangkan pada faktor-faktor gatekeeping dalam proses produksi kanal berita Cek 
Fakta lebih dominan pada level organisasi dan level luar organisasi, dibandingkan 
dengan level individual, level rutinitas media, dan level ideologi. 
 
Kata Kunci: jurnalisme pemeriksa fakta, gatekeeper, hierarchy of influence, 





FACT-CHECKING PROCESS IN FACT-CHECKING 
JOURNALISM: CASE STUDY CHANNEL NEWS CEK FAKTA 
IN LIPUTAN6.COM 
ABSTRACT 
By: Adelia Puspita Yasmine 
In this several months, fake news (also known as junk news, pseudo-news, or 
hoax news) were topical in Indonesia. Kominfo (Ministry of Communication and 
Information) has confirmed that there are 1.731 fake news were identified since 
August 2018 until April 2019. As the effect of that several news, Dewan Pers 
Indonesia supplicate for the mass media to provide a place in order to the society 
able to find credible news and able to be confirmed the reality. This research is try 
to delve Liputan6.com's media fact-checking process as mass media company 
who has been use the method of Fact-Checking Journalism on they news 
especially in the news Cek Fakta section. In purpose to find out the fact-checking 
process in Cek Fakta news production section on Liputan6.com, and gatekeeping 
that affects the production process of the Cek Fakta on Liputan6.com news 
section. The scope of this research is qualitative descriptive, using the Robert E. 
Stake case study method. Researcher using UNESCO’s fact-checking process and 
gatekeeping, the hierarchy of influence, which is The Individual Level, The Media 
Routine Level, The Organization Level, The Extramedia Level, and The Ideology 
Level. The collecting data technique which will be used by the researcher is 
interviews, observations, and documents study, this is intended to collect the 
information which has complexity and the validations are explicit. The results of 
this research showing in case of the fact-checking process is more dominantly 
carried out by content writers on the Cek Fakta news channel, by applying all 
phases, namely finding claims, finding facts, and correcting records. Whereas 
gatekeeping in the production process of the Cek Fakta news channel is more 
dominant at the level of organization and the extramedia level, compared to the 
individual level, media routines level, and ideological level. 
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